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Ежегодно в Республику Беларусь приезжает значительное количество 
иностранных граждан, часть из которых, посетив страну с туристической 
целью в течение непродолжительного периода времени (средняя 
продолжительность пребывания иностранного туриста в 2012 году составила 
4 дня), покидает Беларусь, другие – остаются для временного более 
продолжительного пребывания, либо проживания. Численность 
организованных туристов, прибывающих в республику, ежегодно 
увеличивается и в 2012 году составила 118,7 тыс. человек. Лидирующие 
позиции занимают туристы из стран СНГ, в частности, из России въехало 
94,2 тыс. человек. Лидерами по числу посещений Беларуси из стран, не 
входящих в Содружество являются: Германия, Италия, Латвия, Литва, 
Польша, Соединенное Королевство, Турция [1]. В рамках международной 
миграции в Республику Беларусь в 2012 году прибыло 18040 человек, из 
которых 13455 иммигрантов прибыли из стран СНГ и 3375 – из других стран, 
среди которых Германия, Литва, США, Польша, Израиль, Латвия, Грузия, 
Турция, Китай [2]. 
В соответствии с законодательство Республики Беларусь при въезде на 
территорию страны иностранные граждане обязаны иметь договор 
обязательного медицинского страхования [3]. Согласно условиям данного 
договора иностранный гражданин может получить скорую и неотложную 
медицинскую помощь. Остальные формы медицинского обслуживания 
данная категория пациентов получает от белорусских субъектов 
здравоохранения на платной основе. В обоих случаях медицинское 
обслуживание иностранных граждан представляет собой экспорт 
медицинских услуг. 
По данным Национального статистического комитета на территории 
Республики Беларусь в 2012 году функционировали 448 санаторно-
курортных и оздоровительных организаций, в том числе 74 санатория, 13 
детских реабилитационно-оздоровительных центров, 2 дома отдыха, 1 
пансионат, 97 баз отдыха, 5 туристско-оздоровительных комплексов, 17 
туристических баз, 20 оздоровительных центров (комплексов), в которых 
иностранные туристы (удельный вес которых составил 26,9 %) могли 
получить высококвалифицированные медицинские услуги [1]. 
Кроме этого медицинское обслуживание в Беларуси для иностранных 
граждан является привлекательным в амбулаторно-поликлинических 
организациях здравоохранения, а также в стационарных. Цены на услуги 
могут в разы отличаться от предлагаемых европейскими медицинскими 
центрами. 
Все это создает предпосылки развития въездного медицинского 
туризма и рынка медицинских услуг в стране. 
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